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GEORGE FOX UNIVERSITY " BRUINS" 
2003 BASEBALL ROSTER 
No. Name Pos. BIT Ht. Wt. 
I David Peterson ss R/R 5-9 160 
2 C.R. Braniff SS-2B RIR 5-9 155 
3 Stephen Donohue OF RIR 5-10 185 
4 Cory Dixon p L/L 6-1 180 
5 Marc Buffington 2B RIR 5-10 175 
7 Alex Bailey OF-P RIR 5-11 165 
8 Thomas Chivers p R/R 6-4 205 
9 Ash Anunsen p R/R 5-10 180 
10 Jordan Purdy p RIR 6-1 170 
11 Mike Beck p R/R 6-0 194 
12 Kevin Tucker 3B L/R 5-11 160 
13 Tye Tinner IF R/R 5-8 165 
14 Eric Bell IB L/L 6-2 210 
15 Tyler Thomas p L/L 5-9 175 
16 Jake Johnson OF L/L 6-1 190 
17 Joshua Sargent OF B/R 6-3 205 
18 Mike Halverson c LIR 6-0 195 
19 Seann Hammon P-IB RIR 6-2 195 
20 Dollen Stroup OF RIR 6-0 175 
21 Mike Wenzel c R/R 5-11 195 
22 Tom Morris c RIR 6-0 220 
23 Derrick Jones OF-P R/R 5-10 190 
24 Jimmie Baynes p L/L 6-5 210 
26 Billy Padot 3B RIR 5-10 170 
28 Scott Hyde P-1B R/R 6-4 210 
29 Greg Dombek c RIR 6-3 205 
30 Nathan Green p RIR 6-5 225 
35 Andrew Martin OF R/R 5-10 175 
36 Nate Randleman p RIR 6-6 210 
RS Ryan Brown OF R/R 6-0 175 
Head Coach: 27 Pat Bailey (8th yr) 
Assistant Head Coach: 33 Mike Thompson (3rd yr) 
Assistant Coach: 6 Marty Hunter (I st yr) 
Assistant Coach: 34 J.R. Reichenbach (5th yr) 
Assistant Coach: 44 Mike Shear (2nd yr) 
3rd: 02/08/03 
Pronunciation Guide 
3 Stephen Donohue (DON-uh-hue) 
8 Thomas Chivers (CHIV-urs) 
9 Ash Anunsen (ANN-yun-sin) 
13 Tye Tinner (TEN-ur) 
19 Seann (SHAWN) Hammon 
20 Dollen (DAHL-in) Stroup (STROOP) 
24 Jimmie Baynes (BANES) 
26 Billy Padot (PAD-ut) 
36 Nate Randleman (RAND-el-mun) 
34 J.R. Reichenbach (RIKE-in-bahk) 
Yr./El. Hometown (Previous School} 
So./So. Aloha, Ore. (Aloha HS) 
Fr./Fr. Hillsboro, Ore. (Century HS) 
Sr./Jr. Gresham, Ore. (Sam Barlow HS) 
Jr./Jr. Springfield, Ore. (Thurston HS) 
Jr./Jr. Ft. Collins, Colo. (Otero JC) 
Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
So./So. Chimacum, Wash. (Chimacum HS) 
Sr./Sr. Jefferson, Ore. (Mt. Hood CC) 
So./Fr. Keizer, Ore. (McNary HS) 
Sr./Jr. Livermore, Calif. (Granada HS) 
Sr./Sr. Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
Fr./Fr. Portland, Ore. (Grant HS) 
Sr./Sr. Spokane, Wash. (Spokane Falls CC) 
Fr./Fr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Sr./Sr. Newberg, Ore. (Newberg HS) 
Jr./Jr. Oak Harbor, Wash. (Oak Harbor HS) 
Sr./Sr. Redmond, Wash. (Eastlake HS) 
Jr./Jr. Port Orchard, Wash. (South Kitsap HS) 
Fr./Fr. Enterprise, Ore. (Joseph HS) 
Fr./Fr. Woodinville, Wash. (Eastlake HS) 
Jr./Jr. Kirkland, Wash. (Lower Columbia CC) 
Fr./Fr. Forest Grove, Ore. (Forest Grove HS) 
So./So. Joseph, Ore. (Joseph HS) 
Fr./Fr. Thousand Oaks, Calif. (Grace Brethren HS) 
So./So. Grants Pass, Ore. (Hidden Valley HS) 
Jr./Jr. Vaughn, Wash. (Peninsula HS) 
Sr./Jr. Portland, Ore. (Warner Pacific College) 
Fr./Fr. Toledo, Wash. (Toledo HS) 
Fr./Fr. Bellevue, Wash. (Bellevue Christian HS) 
So./So. Poulsbo, Wash. (North Kitsap HS) 
